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Bir cevap arıyorum
Y00, dünyanın şu 
alaalahey gidişine 
hiç imrenmeyelim...
Bürokraside dev­
let baskısını sulan­
dırıyor. uydularındaki prangaları tek 
tek kırıyor diye, kuzeyden esen o 
deli rüzgâra de pek gıpta etme­
yelim.
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu 
yana, kuşkusuz, en büyük siyasi 
deprem yaşanıyor... Ama Türkiye'de 
de. ciddi bir uyanışın tomurcukları 
baş veriyor.
İşte... 1990'lı yıllara "M e r­
haba” dememize 35 gün kala, 
devletimizin Olympe'ini yalayan fır­
tına. altı yıldır iyi, kötü alıştığımız 
politika vitrininin dekorunu yenileyi­
verdi...
Oyun, aynı oyun... Değişen bazı 
roller, bir de “mise en scène” 
belki... O da. az şey değil yine...
Sanırım bu yüzden, tanıdık tanı­
madık kimi görsem, ürkek bir kay­
gıyla yolumu kesip soruyor:
“Nereye?...”
Onların sorusu,1 benim gelece­
ğimin rotasıyla ilgili değil...
Hepsi, herkes, “Türkiye nereye 
gidiyor?" onun merakı içinde...
★ ★ ★
O ZAMAN. Sayın Cumhurbaş- 
kani'm, sözüm önce zatıâlinize... 
Sessiz bir fısıltı halinde de olsa, bu 
kitle sorusunun yankılarını, ben, 
Çankaya'nın eteklerine taşımak isti­
yorum:
“Nereye?...”
Cuma namazları alışkanlığınıza 
diyeceğim yok... 'Tarzı değiştir­
menizin tam sırası” ukalalığıyla 
size seslenmek ne hakkım ne de 
haddim... Olsa olsa, şemsiyenizin al­
tına sığınıp "ibadete" siyasi “şe- 
matet" bulaştıran bir kısım kader 
arkadaşınızın üç, beş fıskelik kulak­
larını çınlatabilirim: o kadar...
Atatürkçü çizgiye yeni yakla­
şımlarınız, elbette ki herkesin yüre­
ğinde mutlu kıvılcımlar tutuştu­
ruyor. Yine de, merakımın sesi sus­
muyor...
Karşımızdaki, yüzü hep Çankaya' 
ya dönük bir iktidar çünkü... Ve 
hepimiz, haşerelerimizden taşan 
ortak sorunun cevabını arıyoruz.
“Nereye?..."
Üstelik, bir Meclis Başkanlığı se­
çiminin ertesinde, eski kilolarınız 
kadar, eski ağırlığınızda da hafifleme 
belirtileri sezince...
★ ★ ★
AĞZIMIZI, gözümüzü, kulağı­
mızı: hele vicdanımızı henüz alıştı- 
ramasak da, bugün başbakanımız 
Sayın Yıldırım Akbulut'tur: Hükü­
metin, su üzerindeki başı... İktidar 
partisi liderliğinin, altın kemerli be­
deni...
Aynı sorum şimdi size:
"Nereye?...”
Hele, günün haberleri arasında 
bir inceleme turuna çıkınca...
141, 142 ve 163'ün demokratik 
idamını gerçekleştiren başbakan 
olma onurunu belki siz kuşanacak­
tınız... Oysa bugün, düşünce suçuna 
para makinesini çalıştırma hazırlı­
ğının mimarı olarak kuşku uyandı­
rıyorsunuz.
İşsizlik... Gelir dağılımındaki ada­
letsizlik... Nüfus artışındaki dört­
nal... Çığa dönmüş iç ve dış borç­
lar... Her adımda duvarlara toslayan 
dış ilişkilerimiz... Topallayan bir bü­
yüme hızı...
Bir de, mutlaka işittiğiniz enflas­
yon karşısında, zatı devletiniz acaba 
“Nerfeye?...”
Etekleriniz zil çalarak, seçim 
bölgeniz Erzincan'a, minnet gezi­
sine!... O arada da NATO'ya, boy 
göstermeye...
★ ★ ★
PEKİ siz. Sayın Kaya Erdem
Sessiz ve derinden gidişin sonum 
öne fırlayan adaylığınızla, Türki; 
Cumhuriyeti'nin protokolünde 
ikinci sıraya geldiniz, yerleştiniz... 
Son güne kadar, hep burukluk ser­
gilediniz... Bitişik kulvarda, Çankaya 
destekli bir aday vardı... Ama son 
rüzgârları iyi değerlendirip ipi siz 
göğüslediniz...
İlk beyanatınızın ilk cümlesini, 
not etmişim: “Görevimi hiçbir 
etki altında kalmadan sürdüre­
ceğim.”
İstifa yarasının kabukları hâlâ 
düşmemiş kırık kalbinizle, bilmem 
ki. bu beceriyi gösterebilecek mi­
siniz?... Cumhurbaşkam'nın tebrik 
faslında, huzursuzluğunuzu hiç de 
maskeleyemediniz.
O zaman. Muhterem Erdem, siz 
bana söyleyebilir misiniz:
“Nereye?...”
★ ★ ★
ÖNÜMDE, turfanda makyajının 
perdahından geçmiş eski bir resim 
var: Keçeciler... Kafamda da, ken­
disinin hatırlayamayacağı eski bir 
anım...
ANAP'ın ilk iktidar yılları... Ba­
sınla halayının, en ateşli dönemi... 
Kaya Bey, Başbakan Yardımcısı... 
Ona nezaket ziyaretine gidiyorum... 
Çıkışta, sekreterlik odasındaki iki 
kişiyle karşılaşıyorum... Birisinin bı­
yıklarına aşinayım... Tamam, Meh­
met Keçeciler bu... Belinde, palas- 
kamsı kemeri... Bir baş selamıyla 
geçip gidiyorum... Yolumun üzerin­
de tuvalet.. Yerde bir elektrik ocağı. 
Üzerinde ibrik. Su, hafiften kay­
nıyor... Çıkışta hademeye soru­
yorum:
“Nedir o?...”
“İçeridekilerin aptes suyu...”
Vakit, ikindiye yaklaşıyor... Su 
fokurduyor... İki adım ötede, Keçe­
ciler sırasını bekliyor... Neden bil­
mem, ibriği ona yakıştırıyorum...
’ Ne garip! Sözde Başbakanlık 
orası...
Keçeciler, Akbulut Hükümeti'
ne süzülüp bir de baş köşe kapmak­
la hem muradına erdi, hem hida­
yete...
Oturuşu, gerdan kırışıyla “Ba­
kanlar Kurulu toplantılarında, 
sanki bir başka Keçeciler var"
diyorlar... TV'deki son açıkoturum­
da da öyleydi...
Belli, devletin direksiyon simi­
dine böylesine yakın olmak, ona bo­
yunca moral pompalamış...
Eee... Konya siyasetçiliğinden, 
kabineye... Ama size de sorayım Sa­
yın Keçeciler:
“Sahi, nereye?...”
★ ★ ★
VE benim, ANAP içindeki çizgi­
sini hep merakla izlediğim Haşan 
Celal Güzel... Onu da tanıyışım, 
yine malum balayı döneminde...
Konut'ta ve Başbakanı özal'ın 
omuz başındaydı... Müsteşarlık gün­
lerinde...
Turgut Bey'in deyişiyle “Ha­
şan”... Ama söylenişinde, belirli bir 
sevgi tınısıyla “Haşan"...
Sonra, yollar ayrıldı... Bugün o, 
"Partimizin geleceği konusunda 
ciddi endişelerim var” diye hay­
kıran ağız... Kim ne derse desin, 
istenmeyen Erdem'i, şimdiki yaldız­
lı koltuğuna taşıyan koldur...
O zaman, Sayın Haşan Celal'e 
de sormak gerekmez mi?...
“Ya siz nereye?...”
*  ★  ★
BU isimler sıralamasına, daha 
isimler katabilirsiniz...
Siz, Sayın Yılmaz; süzgün, üz­
gün ve azıcık küskün halinizle “ne­
reye?...”
Siz, Sayın İnönü; SHP'de iç ka­
nama hamdolsun sürüyor, yönetim 
camdan bakıyor... f3u perişanlıkla 
"nereye?...”
Ve siz. Sayın Demirel... Şah­
sınız, bir de şapkanız... Ha, deyince 
bir üçüncü isim sayamadığımız par­
tinizle “nereye?...”
Şu üçlüyle yetinmez; sağa, sola, 
yere, göğe dönüp sorabilirsiniz:
"Nereye?... Nereye?... Ne­
reye?...”
Durup durup meydan basan 
çember sakallılar, keleş kafalılar, iki 
bacaklı azgın karafatmalarla “Ne­
reye?...”
Uyanan Türkiye' 
nin yeni yüzü, bu 
sorunun cevabını 
teklemeden ve ­
recek elle çizilecek 
çünkü...
Taha Toros Arşivi
